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于过舒服轻松的大学生活、把 university 视同 “由你玩四年” 的学生才会紧张一下，
投入到学习中去。












































期考试竟然“消灭了”不及格，甚至不再有 70 分、80 分以下的成绩，绝大多数学生的



























































































                                  
（上接 33 页） 
树立权变原则的出发点应是学会运用权变原则。广西高校正日益走向国际化，开
放化。广西高校作为一个社会子系统,与外部环境处于动态的相互作用之中。广西高校
领导者要学会分析和鉴别与广西高校有关的方方面面，全面把握广西高校的现状，准确
判断基于国内外，区内外的各种因素对广西高校影响力的大小和强弱，从而采取相应的
措施，使高校不断发展。这才是活用权变管理成功的关键。具体来讲，要把握好以下两
点： 
第一，权变是有规律可循的。在广西高校人力资源管理中，“权变”不是随便，它
并不否认其他管理理论和原则的指导意义。建立起有规律可循的、环境条件与管理思想、
方法之间的对应关系权变理论,恰恰是要探求各种管理原则所适用的具体环境条件，从
而将广西高校的“权变管理”建立在科学的基础之上。 
第二，权变不是说时时刻刻都变。广西高校环境也处于不断变动之中，但管理模
式却应保持相对的稳定性，而不能朝令夕改，令人无所适从。 
5、要坚持“实事求是”的原则 
权变思想的根本点就是树立一切从实际出发的观念。这应该成为当前广西高校人力
资源管理的根本原则。广西高校人力资源管理不能一味跟风，要基于区内外，国内外的
各种环境寻找到合适的领导方式。各种管理思想和方法无不有其适用的具体环境条件，
在一种条件下合适的管理模式并不能保证在另一环境依然适用。 
 
注释： 
“泛北部湾经济合作”概念,包括由广西、广东、海南与越南部分省份组成的“环
北部湾经济圈”,以及马来西亚、新加坡、印尼、菲律宾及文莱。
